









学荻 野 和 子 教 授 略 歴
総
/ 1 ・ . 允 j ] 日
本 篇 地




昭 和 3 5 年 3 打 東 北 大 学 理 学 部 卒 業
昭 和 3 7 郁 3 Ⅱ 東 北 大 学 人 学 院 理 学 研 究 科 修 上 課 科  q ヒ ' 1 川 μ 幻 修 了 ( 理 学 修  1 : )
昭 和 3 9 郁 3 刀 東 北 大 学 大 学 院 到 ! 学 仙 究 科 博 士 課 程 ( イ ヒ ' 1 气 1 μ 幻 小 退
昭 利 4 1 年 5 j 1  理 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
賞
1 _ 1 本 化 学 会 化 学 教 介 質
平 成 1 0 午  3  j l
倒 内 お よ び 同 際 的 活 動 に よ る 化 学 教 介 へ の 立 献
東 レ 科 学 振 興 会 東 レ 則 科 教 介 什 什 賞
平 成 1 0 午 3  門
島 校 化 学 に お け る ス モ ー ル ス ケ ー ル 尖 験 の 開 発
知 剛 大 学 教 介 功 労 岩 ( 文 部 大 臣 太 彰 )平 成 1 2 午 1 0 "
歴
昭 和 3 9 午 4 刀 束 北 大 学 列 ! 学 部 助 下 に 採 用
昭 和 4 3 年 8 " ア メ リ カ 介 衆 国 イ リ ノ イ 大 学 博 上 研 究 員
昭 和 4 5 年 6  Ⅱ ま で
昭 和 4 8 午 9 打 来 北 大 学 1 父 療 技 術 短 期 大 学 部 教 授 に 昇 仟
昭 和 5 0 年 1 " - 3 " お 茶 の 水 女 f 大 学 " 1 学 剖 琵 ● 師 ( 併 任 )
平 成 1 3 仟 3 門 停 存 退 職
、
熊 詠 ＼
昭 和 1 2 年 9  打 2 0 Π 小
宮 力 曵 ! 1 、 !
小 同 掘 順 市
敦 授

















平成9郁7jj~ 8 Ⅱ化学展'97 細本化学分・化学 1」学公・仙六市主併,於仙六)企1師委μ,




























⑥ 「 染 , 色 , 笶 」 , ジ ャ ン プ ア ッ プ 仙 台 ( 仙 介 市 広 帷 番 判 , ミ ャ ギ テ レ ビ ) , 1 9 9 3 午
⑦ 飾 唯 に で き る ス モ ー ル ス ケ ー ル 化 学 火 験 , 島 等 学 校 即 科 教 介 洲 序 ( 宮 城 県 教 介 委 U 会 i ξ
俳 ) , 1 9 9 6 作 , 仙 台 小
⑧ 職 ノ J あ る 化 学 の 授 業 を め ざ し て , 「 小 学 理 科 と の 蛯 介 竹 . を 1 1 的 と し た 物 質 〔 7 導 人 救 科 Π
の 改 誇 」 淋 演 会 ( 鶴 岡 品 等 上 業 、 1 1 円 学 校 物 質  1 1 学 科 主 側 り '  1 9 9 6 年 3 j j , 鶴 脇 市
⑨ ス モ ー ル ス ケ ー ル 化 学 火 験 の す す め , 1 1 " " 1 1 ^ 怖 等 学 校 敦 介 研 究 会 理 科 部 会 県 北 支 部 研 修 会
( ; 品 島 ↓ 1 ι , 窃 曾 ・ 学 校 教 介 研 究 会 則 科 部 会 乍 儒 り , 1 9 9 6 年 7 j ] , ; 岳 島 市
⑩ ス モ ー ル ス ケ ー ル 化 学 火 験 , 山 形 地 域 レ カ レ ン ト 教 介 学 習 コ ー ス ( 鶴 岡 局 曾 _ 上 業 守 円 学 校
物 質 、 1 : 学 科 卞 催 ) , 1 9 9 6 郁 , 鶴 岡 市
⑪ ス モ ー ル ス ケ ー ル お よ び マ イ ク ロ ス ケ ー ル 化 学 火 験 の す す め , 教 師 の た め の 化 学 教 介 碑 座
U 1 本 化 学 会 東 北 支 部 , 同 化 学 敦 育 研 究 恊 議 会  1 并 1 勘 , 1 9 9 7 作 8 " , 仙 台 市
⑫ 救 養 J 上 礎 教 介 を ぢ え る 一 化 学 教 育 の 立 場 か ら , 東 化 大 学 1 欠 療 技 術 知 剛 人 学 部 研 究 会 叫 U ヒ
大 学 1 父 療 技 術 鉦 則 大 学 ; 那 ・ 訓 縦 ) , 1 9 9 8 年 , 仙 六 市
⑬ 人 浴 剤 を つ く ろ う , 楽 し い み ん な の 尖 験 宇 ( 仙 台 市 科 学 館  1 1 椛 , 日 本 化 学 会 東 化 支 部 共
俳 ) ,  1 9 9 7 年 8  j l , 仙 介 1 1 」
⑭ 環 境 に や さ し い 化 学 一 教 育 の 視 . e i か ら , 新 潟 _ 1 1 学 振 興 会 技 祁 玲 韻 寅 会 , 2 0 0 0 年 1 0 打 , 新 潟
⑮ マ イ ク ロ ス ケ ー ル 学 小 火 験 の す す め , 東 京 大 学 平 成 1 2 年 皮 敦 育 改 誇 允 火 ヰ " 刈 絲 安  U ' 礎 突













































リ ー ン ケ ミ ス ト リ
社 サ イ エ ン テ ィ フ
②
文
P o t e n t i o m e t r i c  D e t e r m i n a t i o n  o f t h e  F o r m a t i o n  c o n s t a n t s  o f T h i o c y a n a t o
C o m p l e x e s  o f M e r c u r y ( 1 D ,  N .  T a n a k a , 1 又 」 E h 旦 塗  a n d  T . M u r a y a m a ,  B U Ⅱ
C h e m .  S O C .  J a p a n , 3 5 , 1 2 4 - 1 2 9  ( 1 9 6 2 )
P o l a r o g r a p h i c  a n d  c h r o n o p o t e n t i o m e t r i c  s t u d i e s  o f t h e  D i s s o c i a t i o n  R e a c t i o n
O f N i t r i l o t r i a c e t a t o c a d m a t e ( 1 D  c o m p l e x e s ,  N .  T a n a k a ,  K .  E b a t a ,  T .  T a k a h a r i
a n d  T .  K u m a g a i ,  B U 1 1 ,  c h e m .  S O C .  J a p a n , 3 5 , 1 8 3 6 - 1 8 4 0  ( 1 9 6 2 )
R e d u c t i o n  o f  H e x a m m i n e c h r o m i u m ( 1 1 D  l o n s  a t  t h e  D r o p p i n g  M e r c u r y
E l e c t r o d e ,  N .  T a n a k a ,  K .  E b a t a  a n d  G .  s a t o ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 3 6 , 9 1 2 ・
9 1 7  a 9 6 3 )
E l e c t r o d e  p r o c e s s e s  F 0 1 1 0 w e d  b y  c h e m i c e l R e a c t i o n s  l n v o l v i n g  E l e c t r o a c t i v e
S p e c i e s . 1 .  T h e  E f f e c t  o f E t h y l e n e d i a m i n e t e t r a a c e t a t e  o n  t h e  p o l a r o g r a p h i c
R e d u c t i o n  w a v e s  o f H e x a q u o c h r o m i u m σ I D  a n d  H e x a m m i n e c h r o m i u m  ( 1 1 D  ,
N .  T a n a k a  a n d  K .  E b a t a ,  J ,  E l e c t r o a n a l .  c h e m . , 8 , 1 2 0 - 1 2 6  ( 1 9 6 4 )
T h e o r e t i c a l T r e a t m e n t  o f E l e c t r o d e  p r o c e s s e s  F 0 1 1 0 w e d  b y  c h e m i c a l R e a c t i o n s
I n v o l v i n g  E l e c t r o a c t i v e  s p e c i e s ,  K .  E b a t a ,  s c i .  R e p t s .  T o h o k u  u n i v . ,  s e r . 1 ,
4 7 , 1 9 1 - 2 0 2  a 9 6 4 )
1 0 n 、 p a i r  F o r m a t i o n  o f  s o m e  s u b s t 北 U t i o n ・ i n e r t  c o m p l e x  a n d  s u l f a t e  l o n s
D e t e r m i n a t i o n  o f  A s s o c i a t i o n  c o n s t a n t s  u s i n g  p o l a r o g r a p h i c  D i f f u s i o n
C u r r e n t ,  N .  T a n a k a , 1 至 」 ( ) 旦 i 旦 Ω  a n d  G .  s a t o ,  B U 1 1 .  c h e m ,  S O C .  J a p a n , 3 9 , 3 6 6 ・
3 6 9  ( 1 9 6 6 )
E l e c t r o d e  p r o c e s s e s  F 0 Ⅱ O w e d  b y  c h e m i c a l R e a c t i o n s  l n v o l v i n g  E l e c t r o a c t i v e
S p e c i e s . Π .  A  s t u d y  o n  t h e  s u b s t i t u t i o n  R e a c t i o n  l n v o l v i n g  c h r o m i u m σ D ,
! 里 」 Ω 且 i 皿  a n d  N .  T a n a k a ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 3 9 , 2 6 7 2 - 2 6 7 7  a 9 6 6 )
E f f e c t s  o f t h e  D o u b l e  L a y e r  s t r u c t u r e  a n d  t h e  l o n  A s s o c i a t i o n  o n  E l e c t r o d e
P r o c e s s e s  o f  s o m e  s u b s t 北 U t i o n - 1 n e r t  c o m p l e x  l o n s ,  K .  o g i n o  a n d  N
T a n a k a ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 4 8 , 1 1 1 9 - 1 1 2 3  ( 1 9 6 7 )
A s s o c i a t i o n  l n v o l v i n 武  O p t i c a 1 1 y  A c t i v e  l o n s . 1 '  A s s o c i a t i o n  c o n s t a n t s  o f T r i s
( e t h y l e n e d i a m i n e )  c o b a l t ( 1 1 D  a n d  T a r t r a t e  l o n s , 1 ' 」 【 狸 即  a n d  u .  s a 北 0 ,  B U 1 1
C h e m .  S O C .  J a p a n , 4 0 , 8 2 6 - 8 2 9  ( 1 9 6 7 )
C i r c u l a r  D i c h r o i s m  o f  T r i s ( p r o p y l e n e d i a m i n e )  c o b a l t ( 1 1 D  l o n s , 1 又 」 【 ) 写 i 即 ,
K .  M u r a n o  a n d  J .  F u j i t a , 1 n o r g .  N U C I .  c h e m .  L e t t . , 4 , 3 5 1 - 3 5 4  ( 1 9 6 8 )
K i n e t i c s  o f t h e A q u a t i o n  o f p e n t a m m i n e A l n i n o  A c i d  c o b a l t ( 1 1 D  c o m p l e x e s ,
1 又 」 【 ) 臣 n Ω ,  T .  M u r e k 釘 n i a n d  K .  s a i t o ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a τ 1 , 4 1 , 1 6 1 5 - 1 6 1 8
( 1 9 6 8 )
A s s o c i a t i o n  l n v o l v i n g  o p t i c a 1 1 y  A c t i v e  l o n s . Π .  A s s o c i a t i o n  c o n s t a n t s  o f T r i s
( e t h y l e n e d i a m i n e ) c o b a l t σ I D  a n d  T r i s ( p r o p y l e n e d i a m i n e )  c o b a l t ( n D  l o n s  l v i t h
S o m e  A 1 1 i o n s ,  K L Ω 臣 旦 Ω ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 4 2 , 4 4 7 - 4 5 2  ( 1 9 6 9 )
1
リ ー , 御 園 生 誠 , 村 橋 俊 一 編 ( 分 担 執 筆 ) ; 担 当 部 分 : グ,
















13 Kinetics and Mechanism ofAquation and Anation of some Amino Acid
Pentammine cobalt(11D complexesinAcidAqueous solutions, T. Murakami,
』又」Ω呈i塑, H. Kobayashi, H. Yamazakiand K, saito, BUⅡ. chem. SOC. Japan,
44,120-124 住971)
Reactions ofC13MCO(CO)4 Compounds with Lewis Bases,1空」Ω"i皿 and T. L
Brown,1norg. chem.,10,517-521(1971)
Circular Dichroism spectra of cobalt(111) complexes containing Amino
Alcohols,!'」ξ狸皿, T. uchida, T. Nishide, J. Fujita and K. saito, chem. Lett.,
679-682 住973)
Association lnvolving optjcany Active lons.1Π. pfeiffer Effect in Tris
(phenanthroline)、zinc(1D or ・nickelqD・Alkaloid systems,』亘」(^i旦Ω and T
Kumagai, BU11. chem. SOC. Japan,47,855-859 (1974)
Circular Dichroism spectra of cobalt(ⅡD complexes containing
Aminoalcohols, T. Nishide,1ヌ」()gi旦Ω, J. Fujita and K. saito, BU11. chem
SOC. Japan,47,3057-3064 (1974)
IV-Methylaminoethanolatobis(ethylenediamine)cobalt(11D perchlorate
Monohydrate, H. Miyake, T. Nishide,1亘L()臣皿 andY. saito, Acta clyst., B32,
664666 (1976)
Stereochemistry of cobalt(nD complexes containing optica11y Active
Aminoalcohols. synthesis, structure, circular Dichroism and stereo・selectiv・
ity, K. saito, T. Nishide,』'」ξ聖i旦Ω and J. Fuj北a, proc.16th lnt. conf. coord
Chem., al・a6 (1976)
A Kinetic study of the Base Hydrolysis of (2・AminoethanoDbis・
(ethylenediamine)halognocobalt(nD complexes,1雪」Ωg血Ω and H. seki,







The Redox potentials and Related parameters ofcobalt(11AID complexes




Cobalt(1D Ammine complexes es Reversible Absorbers ofoxygen, K. saito
and 1ヌ」山i旦Ω, J. chem. Educ.,65,268-271(1988)
金属イオンを捕捉する実験ーキレート樹脂およびイオン交換体による,荻野
和子,化学工業,40,507-511 (1989)
Redox potentials and Related Thermodynamic parameters of Amino・


















実 験 集 計 デ ー タ 蓄 積 シ ス テ ム を 利 用 し た 生 徒 実 験 の 結 果 に つ い て の 考 察 , 菊 池
義 広 , 荻 野 和 子 , 仙 台 市 科 学 館 研 究 報 告 , 2 , 5 0 - 5 5  ( 1 9 9 2 )
学 生 実 験 と し て の ト リ ス ( オ キ サ ラ ト ) 鉄 ( Ⅲ ) の 合 成 マ ニ ュ ア ル の 改 良 と そ の
効 果 的 な 実 施 に つ い て , 荻 野 和 子 , 東 北 大 医 短 部 紀 要 , 2 , 1 5 7 - 1 6 2  ( 1 9 9 3 )
A  K i n e t i c  s t u d y  o f t h e  c h e l a t i o n  R e a c t i o n  o f N ・ b o n d e d  A m i n o e t h a n o l i n
A q u a ( 2 、 a m i n o e t h a n o D b i s ( e t h y l e n e d i a m i n e ) c o b a l t ( 1 1 D , 旦 Ω 卓 n Ω ,  B U 1 1 .  C 0 1 1
M e d .  s c i .  T o h o k u  u n i v . , 2 , 1 - 6  ( 1 9 9 3 )
ス ピ ロ ピ ラ ン の フ ォ ト ク ロ ミ ズ ム を 用 い た 反 応 速 度 の 実 験 教 材 , 荻 野 和 子 ,
熊 野 ひ ろ み , 宮 仕 勉 , 化 学 と 教 育 , 4 2 , 2 8 2 - 2 8 5  ( 1 9 9 4 )
身 近 な 題 材 を 使 っ た マ イ ク ロ ス ケ ー ル の 学 生 実 験 , 荻 野 和 子 , 化 学 と 教 育 ,
4 3 , 1 2 6 - 1 2 9  ( 1 9 9 5 )
ア メ リ カ の い く つ か の 大 学 に お け る 一 般 化 学 の 教 育 , 荻 野 和 子 , 東 北 大 学 大 学
教 育 セ ン タ ー 年 報 ,  N O ' 4 , 8 3 - 8 6  ( 1 9 9 7 )
イ オ ン 概 念 の 理 解 に つ な が る 実 験 , 荻 野 和 子 , 平 成 9 年 度 山 形 県 り カ レ ン ト 教
育 ・ 学 習 コ ー ス テ キ ス ト , 3 - 1 0  住 9 9 7 )
T h e  S 北 U a t i o n  o f s e n i o r  H i g h  s c h o o l c h e m i c a l E d u c a t i o n  i n  T o h o k u  D i s t r i c t
O f J a p a n  ^  F r o m  t h e  R e s u l t s  o f Q u e s t i o n n a i r e  t o  c h e m i s t r y  T e a c h e r s  o n
1 9 9 5 , 1 重 L ( ユ " i 旦 Ω ,  K .  H a n a y a ,  Y . 1 k e g a m i , 1 .  o t s u M ,  K .  s a s a M ,  K .  s h o j i a n d  T
T a n a k a ,  B U 1 1 .  C 0 Ⅱ .  M e d .  s c i .  T o h o k u  u n i v . , 6 , 4 9 - 5 8  a 9 9 7 )
高 校 化 学 に お け る ス モ ー ル ス ケ ー ル 実 験 の 開 発 , 荻 野 和 子 , 東 海 林 恵 子 , 金 和 宏 ,
田 嶋 智 子 , 藤 川 卓 志 , 平 成 9 年 度 東 レ 理 科 教 育 賞 受 賞 作 品 集 , 舗 ・ 3 7 , 1 9 9 8
ス モ ー ル ス ケ ー ル 化 学 実 験 の す す め 一 学 園 に お け る グ リ ー ン ケ ミ ス ト リ ー ,
荻 野 和 子 , 化 学 と 教 育 , 4 6 , 5 1 6 - 5 1 7 , 1 9 9 8
高 校 化 学 の ス モ ー ル ス ケ ー ル 生 徒 実 験 一 簡 単 に で き る 電 気 分 解 , 荻 野 和 子 ,
東 海 林 恵 子 , 化 学 と 教 育 , 4 6 , 7 4 2 - 7 4 3 , 1 9 9 8
陽 イ オ ン の 定 性 分 析 に お け る マ イ ク ロ ス ケ ー ル の 予 備 実 験 , 荻 野 和 子 , 化 学 と
教 育 , 4 9 , 1 1 1  ( 2 0 0 1 )
高 校 化 学 ス モ ー ル ス ケ ー ル 実 験 の ア ン ケ ー ト 調 査 , 荻 野 和 子 , 東 海 林 恵 子 ,
金 和 宏 , 田 嶋 智 子 , 藤 川 卓 志 , 高 橋 匡 之 , 化 学 と 教 育 , 4 9 , ( 2 0 0 1 ) 印 刷 中
ア メ リ カ ナ シ ョ ナ ル マ イ ク ロ ス ケ ー ル ケ ミ ス ト リ ー セ ン タ ー の 一 般 化 学 ワ ー ク
シ ョ ッ プ , 荻 野 和 子 , 化 学 と 教 育 , 4 9 , ( 2 0 0 1 ) 印 刷 中
2 9
3 0
③ 総 説 , 解 説 等
1 . 電 位 差 滴 定 お よ び 電 流 滴 定 , 荻 野 博 , 荻 野 和 子 , 玉 虫 伶 太 , 分 析 化 学 ,  U ,
2 1 - 7 1  ( 1 9 6 2 )
2 . 電 気 分 柳 去 の 分 類 お よ び 命 名 法 , 田 中 信 行 , 施 f 手 口 子 , 分 析 化 学 , 1 2 , 8 関 ・ 闘 4 ( 1 部 3 )
3 . 金 属 錯 体 の 置 換 反 応 ( F . B a s 0 1 0 著 の 翻 訳 ) , 荻 野 和 子 , 化 学 と 工 業 , 2 0 , 1 3 1 5 ・
1 3 2 4  ( 1 9 6 7 )
4 . 1 V b 金 属 を 含 む コ バ ル ト カ ル ボ ニ ル 化 合 物 , 荻 野 和 子 , 藤 田 純 之 佑 , 化 学 ,
2 5 , 1 2 4 6 - 1 2 5 0 a 9 7 0 )
5 . 酸 素 分 子 と 可 逆 的 に 結 合 す る 単 純 な ポ ル フ ィ リ ン 錯 体 , 荻 野 和 子 , 化 学 の 領 域 ,















アメリカの化学教育が直面する諸問題(Robert M. Gavin, Jr.著, critical
Issues Facing chemical Education in the united stateS の翻訳),荻野和子,
化学と教育,38,2-5 (1990)
環太平洋国際化学会議化学教育部門報告,荻薪Π子,化学と教育,38,3如・341(19卯)
アメリカ化学会年会における Green chemistry Education:1nternational
PerspeC廿VeSのシンポジウムに出席して,荻野和子,化学と工業,51,84-87(1998)1〕^ι}'、、'、、, ー
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1' outer sphere Association lnvolving optica11y Active lons,1又」()卓皿,
International symposium on selected subjects on stabi1北y constants of
Metalcomplexes, september,1966, Nikko, Japan (招待講演)
2. spectroscopic studies ofMetal、Metal Bonded carbonyls, T. L. Brown and
1皇」【)窒i皿, Joint conference, chemica11nst北Ute ofcanada, Alnerica11Chemical
Society, June,1970, Toronto, canada (招待講演)
3' stereochemistry of cobaltσID complexes containing opticaⅡy Active
Amhloalcohols.-S抑thesis, stNcture, circular Didlroism and stereoselectivity,
K. saito, T. Nishide,1玉LΩgi旦Ω a11d J. Fujita,16th lnternational conference on
Coordinauon chemiS如, July,1976, czechosloveMa (招待講演)
4. Reaction Entropies ofcobaHσ11/1D Aminocarboxylate Redox couples,
1至」()ai^, sendai symposium on state of coordination compounds in
Solution, August,1982, sendai, Japan (招待講演)
5. cobaH(1D A111mine complexes as Reversible Absorbers ofoxygen-student
Experiments in High schools,!'」【)心旦Ω, T. otsuki and K. sa北0,23rd
International conference on coordination chemistry, August,1984, Boulder,
U. S. A
6. oxygen contentin the Air Measured with cobalt(1D Ammine complex
Solution,藍」(^Ω, semin釘 atlowastateuniv.,Aug口St,1984, knes, U. S. A
フ. preparation ofTris(oxalato)ferrate(11D end 北S Application to Blueprints-
Student Experiments in High scho01,1里」Ω臣旦Ω, T. otsuki, K.shoji, K
Ishiyama and E.1tabashi,8th lnternational conference on chemical
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M a y , 1 9 9 7 ,  H i r o s h i m a ,  J a p a n
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21 Sma11 Scale Laboratory for High school chemistry, K」Ω臣皿, K. shoji, K
Kon, T. Tajima, and T. Fujikawa,15th lnternationalconference on chemical
Education : chemistry and Global Environmental change, August,1998,
Cairo, E宮ypt
Some Environmenta11y Friendly smaⅡ Scale Experiments: why so Much
Reagent solutions? K. shoji,』里」ξ1窒i旦Ω,15th lnternational conference on
ChemicalEducation : chemistry atld GlobalEnvironmentalchange, August,
1998, cairo, Egypt
IsomerizationReaction ofphotochromic spiropyrans: AstudentExperiment,
1'旦Z旦太Ω_Ω^, The 5th lnternational confeNnce on solar Ener部 Storage
and APPHed photochemistry & the 2nd lnternational workshop on
Environmental photochemistry, cairo, Egypt, April,1999
Sma11Scale Experiments for High schoolchemistry,1【旦Z旦kΩ_()^Ω, special
Seminar at Macalester c011ege, July,1999, st. paul, Minnesota, U. S. A
Sma11Scale Experiments for High school chemjstry,1墾Z11k旦Ωg血Ω, seminar
at General chemistry workshop at NationalMicroscale chemistry center,
Merrimack c011ege, July,1999, North kldover, Massachusetts, U. S. A
Sma11Scale and Microscale Experiments forHigh schoolchemistry,!'旦三旦kΩ
【)ai即 and K. shoji,16th lnternationalconference on chemical Education
Chemistry for a Healthier planet, August,2000, Budapest, Hunga,y (招待
ワークシヨップ)
Microscale Experiments on lon Exch帥gers,1墾Z11kΩ_()^Ω,1ぴ lntematjonal
Symposium on Fine chemistry and Functionalpolymers, september,2000,
Jinan, china
Simple, Easy and safe: Microscale and sma11Scale Experiments for High
School chemistry,』亘旦Z旦kΩ_【)臣旦Ω, K. shoji,20oo lnternational chemical
Congress ofthe pacific Basin societies, December,2000, Honolulu, Hawaii,
U. S. A.(招待講演)
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⑤国内学会特別講演等
1.配位結合を切る(特別講演),荻野和子,平成4年度化学系学協会東北地方大
・東北地区化学教育研究協議会,1992年郡山市/う、
2.身近な素材を使った実験ーソフトドリンクの鉄を調べる q衣頼講演),荻野和子,
平成5年度東北地区化学教育研究恊議会1993年盛岡市
3.化学教育への提言細本化学会第22回化学教育賞受賞講演),荻野和子,日本化
学会第74春季年会,1998年,京田辺市
4.マイクロノスモールスケール実験のすすめ一逆ホトクロミックなセレノスピロピ
ランを用いた反応、速度の実験を例として(依頼講演),荻野和子,日本化学会第
75秋季年会,1998年,松山市
5.環境にやさしい化学一教育の視点から(公開特別講演),荻野和子,平成10年度
化学系学恊会東北地方大会・東北地区化学教育研究協議会,1998年,いわき市

